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El paisatge i l'excursionisme 
en l'obra de 
Bosch de la Trínxeria 
Albert Testart 
Bosch de la Trinxeria, com a propietari rural, 
observava el paisatge a través d'uns valors 
conservadors propis de la seva classe social. 
Vinculat al catalanisme i a.¡'excursionismo des 
delseu mateix origen, utilitzáels valors i símbols 
-^_ _ d'aquests móns per tal d'edificar una obra 
escrita en la qual integra de forma conjunta 
factors estétics i económics des del seu 
particular imaginari paisatgístic. La seva 
particular ubicado social i els seus característics 
territoris descriptius el convertiren en un 
exemple singular dins la literatura fruit de 
l'excursionisme de final del segle XIX. 
RocdeFrausa, 
picculminant 
de la carena 
de les Salines. 
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Una lectura del paisatge 
L'obni de Caries líoscli de la T r inxe -
úíi ha estat ¿implianicnt comentada per 
parr de la critica académica -ja des del 
precís m o m c n c en t]ue coniem,"a a 
publ icar- en tor el que coiiccnieix els 
seus valors literaris i lingüístics. Amb 
tot , filis fií mol t p o c el sen vessant 
excursionista i el seu tractanient i cot i -
cepció del paisatge no han estat analit-
zacs — i encara parcialment— de fomia 
explícita com a objecte de recerca. En 
aquest escrit, dones, considerarem la 
seva visió del paisatge i deis elements 
que Tajudeii a configurar- lo dins el 
eonccxt de la seva obra, toe fent espe-
cial esment a rexcui"sionismc, iet que 
el condiciona eoni a esdnuil de crea-
ció, oportimitat de publicació i possi-
bilitat de conumici r -se aiiib un púbÜc 
vinculat a aquest fenonien naixent. 
Ja c o n t e m p o r á n i a m e n t a! segle 
X I X . els crí t ics J o s e p Yxar t i J o a n 
Sarda ajudaren a crear en Boscli un 
cert niite d'escriptor muntanyenc amb 
una obra basada, especialnient pei que 
fa ais seus re la ts d ' e x c u r s i o n s , en 
l 'autenticitat i en un realisme naseut 
d'un coneixement del t eneny i d'iina 
experiencia visciida. Aquesta visió tenia 
una urilitat dins el context cultural del 
monient , es veia en liosch rautenricitat 
d ' u n a obra realista c o n t r a un ce r t 
roniant ic isme de ciutat . l 'obra de !a 
relació entre Thome i el medi. La seva 
novcMística, en canvi, no ton tan valo-
rada ni gaire beii rebuda en general. 
N o o b s t a n t a i x ó , h a u r i e m d e 
veure tota l 'obra d e Bosch con i un 
projeete únic on intcTita desplegar tot 
ini eos ideológic coherent amb el seu 
entbcanient de la realitat social catala-
na. Es amb una mirada global a la seva 
obra, sense compart imcnts, que es pot 
comprendre de fonua niés detallada i 
profunda la seva visió, per exemple , 
del paisatge i de tots els crets que !i 
son associats. 
Caries Bosch de la Trinxeria 
(Prats de Moüó Í831-La Jonquera 1897), 
Els seus esc r i t s r e s s e g u e i x e n i 
naiTcn el seu ambit de vida quotidia-
na. c o n d i c i o n a d a en gran part pels 
líniits d e les scves p rop ie ta t s i, p e r 
tant. deis seus coueixeiucnts sobre el 
te r reny. Podeni t robar el nucli deis 
seus relats en una área compresa per la 
zona mmuanyosa de l'Alt Enipordá. el 
Vallespir i la Garrotxa, evolucionant 
p u n t u a l m e n t vers algunes cont rades 
del Coí i f lent , R ipo l l e s i C e r d a n y a . 
Aquest seria l 'escenari principal del 
seu m ó n d'exciu^sions. Pe ro t a m b é 
abasta en deterni inats casos la plana 
e m p o r d a n e s a i la seva costa rins al 
Montgr i o la Liisbal i la plana del R o s -
selló, amb el seti centre principal de 
l-'erpinya. Les altres reteréiicies p u n -
tuáis, per exemple el Eriorat i Valen-
cia o bé la Provenida, son niés anecdó-
tiqucs, aixi coui les accions noveMes-
C|ues bareelonines, que están mes v in -
culades a funcionalitats literaries. 
Bosch de la Trinxeria ha estat ana-
litzat, amb mes o menys consideració, 
com coiuentcm, com a literat, també 
ct)ni a objecte d'analisi de la llengua 
en un u iou ien t i espais deterniinats, 
especialnient. com a amplia i rica tont 
per a un estudi costumista de la socie-
tat catalana rural. N o s'ha ineuystiiigut 
la i m p o r t a n c i a del seu c o n i p o n e n t 
ideológic, ates que era terratinent per -
tanyent a un estanient social benes -
tant, p e r o les impl icacions q u e se 'n 
deriven han anat niés apareliades a una 
analisi i critica del seu pairalisme, en 
tant que tenomen politic i social, que 
a la seva visió ideológica i estética 
El puig de Bassegoda, totalment desforestat, al principi dei segle XX, 
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Recorregut narrat 
a"Excursions¡caceres 
en losAltsPirineus 
catalans" a Records 
ü'un excursionista. 
concreta. Es a dir, la que ta referencia 
a! ceiTÍtori i al paisatgc. 
Va ser coni a propietari rural que 
mira el paisaty;e i q u e realitzá. en la 
niajoria deis casos, les seves e x c u r -
s i o n s , n i o l t s o v i n c b a t e j a d e s a n i b 
aquesca qualiftcació posten orinen t. En 
moits casos els seus escrits eren relats 
d'cbservacions, comentaris o impres-
sions sobre aspecccs del renitori , scme 
q u e el fet estr íete i volunt:iri de la 
caminada hi fos present. Eren el fruit 
de la seva experiencia i els cone ixe -
mcnts directes del terreny els que li 
permetien el record, que després va ser 
batejat d'cxairsioiiiíia. per identificar-se 
a n i b u n n i ó n d e p r a c t i q u e s i d e 
visions del país amb el qiial s'bi sentía, 
certanient, íniplícat de grat. 
l 'ero també va ser com a persona 
cone íxedora de m ó n , de tormació i 
senrit cosmopolita que s'enfrontá a la 
fe ina d ' e s c r i u r e i n a r r a r les s eves 
excursions peí scti Eirineu. N o noniés 
peí t o personal característíc, sínó per 
les refercncíes i la seva inclusió en el 
í enomen excursionista europeu. 
Pels seus relats coneíxem de pr ime-
ra má els seus víatges a Italia. Su'issa o 
Francia, ais Alps basícament. Els Alps, 
r e c o r d e m - b o , c o m a niíte iniciador, 
tcníen niolta for<,"a en tant que element 
d ' a d m í r a c i ó i de c o m p a r a c i ó d ins 
Texcursionisme cátala. Així, quan es 
tractava de descriure la bellesa d'un paí-
satge, no bi bavia res niiUor que p r o p o -
sar un exercici de memoria. N o noniés 
era Tevocació d'un paisatge per veure'n 
les possibles similituds i per, en certa 
manera , p romoc iona r - l o davant deis 
altres excursionistes, sino que també era 
un element qtic orientava la mirada i el 
sentit de la importancia estética. El gust 
per un arbre com l'avet (i com mes velJ 
i an-elat, miJlor). l'admiració per indrets 
a b r u p t e s , el sa lva tg isme d 'a l ló p o c 
coneguc, en definitiva, van ser elements 
presents en l'obra de Bosch. Una obra 
que pretcnia obrir camí a un excui-sio-
nisme cátala naixent cap a un indret 
nou, «ja que els nostres Pyrineus cata-
lans son t an t p o c h conegu t s» , i o n 
podem apreciar aquest interés per esti-
mular la descobcrta de nous paratges a 
iniacge deis alpins írancesos i italians. 
Pe r a B o s c b , la m u n t a n y a , t o t 
medi natural en definitiva, tenia un 
valor dob le n io l t arrelat en la seva 
vis ió i d e o l ó g i c a c o n s e r v a d o r a del 
m ó n . En p r i m e r Uoc era mi espai 
e c o n ó m i c d ' e x t r a c e i ó d e r e n d e s 
d ive r ses , vi ta l p e r a la seva classe 
social. C o m a tal configurava un terri-
tori per ser defensat en tot alió qtie tos 
p roduc t i u o potenc ia l gene rador de 
riquesa. En segon temie , la diversitat 
natural, pero també els fets socials que 
de fmeixen aquest espai, son t a m b é 
motiu de gaudi. Llocs per a un ús del 
lleure, sempre constrtictiu i tomiatiu. 
Aixi en les seves o b s e r v a c i o n s 
m u n t a n y e n q u e s el fet e c o n ó m i c sol 
ser el p r i m e r q u e se li apareix a la 
vista: "Quin poblé mes trist! N o bi ha 
gairebé terres de conreu». Sense base 
agrícola no bi veía futur. L'estética 
tenia a veure, també, amb la riquesa 
mater ia l . Les possibilitats d 'adni í rar 
«íertils planures" o apreciacions com 
«la comarca és ben cultivada» fomien 
part de les descripcions característiques 
deis seus relats d'excursions perfecta-
m e n t in tegrades a m b p e r c e p c i o n s i 
comentaris sobre la bellesa, per exeni-
ple, d 'una arbreda o d 'un rierol. Una 
visió sense l'altra no tindrien coberén-
cia en el seu univers. 
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Va ser com a propietari rural que Bosch 
va mirar el paisatge i va reaiitzar 
quasi totes les seves excursions 
«B^. - Ui.t tu . - TOUHIHHi * •-'• C*H»1'» o» (-'ETAMO OÍ L » H 0 U X (11161") 
Barraca de pastors al massís de Carlit 
canvi, la solidesa de la miintanya, de 
la seva pedra, dona consistencia al 
país. Per aixo aconsellava ak geólegs 
que invcstiguessin el cerrcny per tro-
bar-ne les dades positives que confir-
messin aqüestes inipressions. 
L'Emporda, o niés ben dic, seguint el 
símil, la conca de "l'alt Llobregat, 
prové de les matéries erupcives pro-
cedenrs de la crosta primitiva de la 
térra». La térra (ragrícola), és a dir, el 
principi basic ordenador de la socíe-
tat, ve, dones, directament d'iina 
esseneia mott antíga. L'orografia, la 
topografía i la historia molt sovint 
formen part deis mateixos principis 
defmidürs del paisatge. Un paisatge, 
per tant, pensat des de la seva estricta 
visió conservadora. 
És en la noveMa L'Hcixu Noradvll 
on aquest sentit d'estética Uigat a la 
font de riqíiesa agraria se'ns la mes 
evident i on comprovem coni el pai-
satge és producte d 'una acció de 
rhomc. De ^'serrats árids, cobcrts de 
pedregam |...| lo cjue donava un pro-
ducte insignificant |...| n'han fet uns 
te r renos deis mes produc t ius de 
l'Empordá». I aquests no son d'altrcs 
que els nienestrals i treballadors. que 
ho feren a part ir de i 'emfi teusi . 
Aquesta institució jurídica, vista a uUs 
de propietari, fou per a Bosch la base 
de la riquesa vitivinícola de la comar-
ca empordanesa. 
Segons Bosch el riu, tal com 
comprovem. en tant que tont de vida 
és un clement basic i creador de! pai-
satge. La Muga acompanva nioltes de 
les seves descripcions com a element 
central al voltant del qual es relaciona 
la resta de la natura i de la població. 
La geografía es configura com un 
seguit de conques hidrografiques 
amb personalitat propia. El Ter, el 
Pluvia, el Tec i la Tet son els alires 
ñus tjue apareixen en el nion narratiu 
de Bosch i que delimiten els seus 
espais literaris. D'aquesta tornia. 
fclement fluvial fa el paper de fron-
tera natural, no tant les muntanyes, 
les quals son definides amb relació ais 
rius i inetafóricament generades pre-
cisanient per les valls i conques. En 
El paisatge com a factor económic 
Aquest paisatge agi-ícoia, tan estiniat 
per Bosch, era la suma, a mes a mes 
d'aquest principi natural, de l'acció de 
r h o m e en forma de treball, pero 
cambé en fonna d'inversió. El que no 
donava la natura amb rcc fluvial, calia 
que els dirigents polítics i socials ho 
transformessin. Aixi, taiubé el tren i 
Mieres, punt final ó'Una excursió forgaüa. 
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EsglésiadeCostoja. 
en definitiva qualsevol infi'aestnn.'Cuní 
de coniunicacions, eren cls ;iicres e!e-
ivients que pennetien rinercment de 
la «riqueSLi productiva d'aquell paradis 
terrenal», lí^iquesa i paisati^e eren ele-
ments que funcionaven d'nna forma 
connexa. Per exeinplc. e! tren era vist 
coni el lactor que perinecria obrir 
nüus niercats a TEmpordá, basicament 
ia ciiitat de Barcelona. Els ponts de les 
carreteres eren també importants peí 
niateix ¡notiu. 
El paisatge, en tant que térra, era 
riquesa productiva, pero també podia 
ser riqíiesa relacionada amb i'espiai. 
Es a dir, vinculada al naixent turisme 
d'estiueig i a uns estüs de vida d'una 
classe burgesa. Tenin i ocasió de 
comprovar - l io expl íc i tanient en 
comentaris d'un Bosch amb esperit 
de negoci sobre Banyoles i les potcn-
cinlitats económiques del sen estany. 
I*er6 també ho veiem ámpliament al 
llarg de la seva obra, especialnient en 
contrastar el desenvolupament del 
termalisme en el Pirincu del vessant 
nord. Ikuiy encara de la pobra realitat 
del sud. 
Era, dones, el lleure, l'altre valor 
que Bosch donava al paisatge. i a la 
muntanya en particular. Era un espai 
reservat a l'ús i plaer d'una classe 
benestant i, per tant, limitar per defi-
nició. La muntanya era un indret 
d'excursions on poder descansar de la 
vida de la ciutat, pero també una 
ocasió de coneixement. Un iloc on 
poder descubrir i copsar la natura i ia 
realitat humana del país. O, mes ben 
dit, alió que considerava que en que-
dava de suposada veritable realitat 
catalana. Incidiiit en aquest aspecte és 
quan veureni el Bosch mes ideóleg, 
tot i que certament ho vehicula mes 
a partir de la temática descrita i del 
^^^m 
t^-e-
LE CAJircOU (l'yr.-or.l - ni i is icuri .Vl»,iri]h 
Cagadors d'isards al cim del Canigó. 
seu tractanient estilistic que no pas, 
excepte en comptades ocasions, 
d'tma forma explícita. La luirració en 
forma de records i de vivéncies sobre 
el terreny ho facilita i és el que, en 
definitiva, el diferencia de la resta 
d'escriptors vinculáis a l'eNcursionis-
me associat. 
Un altre element a destacar de Tus 
de la muntanya com a lleure és la 
cacera, activitat vital per a Bosch: 
"Una de les passions que mes domi-
nen l'home, que li sol durar tota la 
vida fins que la vellesa li posa fi". En la 
cacera, no només hi veiem l'excusa 
per a realitzar una forma diterent 
d'excursions que presidí molts deis 
seus relats, sino que és també un ele-
ment classista que defineix la seva per-
cepció de !a natura. També és rocasió 
per mostrar la preocupació per les 
transfonnacions en la naturalesa de la 
muntanya amb la desaparició, per 
posar un exemple, de! porc scnglar. 
No obstant aixó, Bosch va teñir sem-
pre mes interés en la protecció del 
medí per defensar unes fonnes de vida 
tradicionals, de les quals aquest cípiírr 
t o r m a V a p a r t, que no una v i s i ó 
moderna d'equilibri ecológic. Qualse-
vol interés per reinstaurar un ordre 
natural en la fauna i la flora cal cercar-
lo, reiteren!, en la visió de propietari 
de teiTa i hoscos i, per tant, en la seva 
explotado rendible. Bosch els volia 
protegir per expiotar-los, amb una 
sensibilitat per no destruir-los certa-
ment, pero per i^arantir l'extracció de 
rendes, en definitiva. 
Pela del suro. 
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Com a catalanista declarat ¡ actiu^ 
Bosch va traspassa ""' ' ri a la seva obra 
i el va convertir en un objectiu literari 
Jaume Lleres, pastor de la Presta, 
informador de Caries Bosch de la Trinxeria 
i també de Jacint Verdaguer. 
En íRjLicst scntic. es inccrcssaiir la 
singiihir nictátora de cota una visió df 
la silviciikiira i del país, n o n o m é s 
present en la constriiceió literaria de 
Bosiii aiiib relació a cercs arbres i en 
la seva liunianirzació, c o m en el hiniós 
rehu deis Dos siiros cvlcbrcs. s ino en 
diversos passaCges de la seva obra. Els 
a rbres son usats p e r s inibol i tzar un 
m ó n el qiial, si es respecta la tradició, 
podra mantenir-se davant deis perills 
de les t r a n s f o r m a c i o n s n i o d e r n e s . 
Així , un deis suros célebres, batejat 
c o m l 'Av i , «esta plai i tat e n m i g de 
massisses roques s^-anítiques; les seves 
arrels poderoses, escatoses, molsudes, 
s 'han o b e r t pas e n n i i g del r o c a m , 
esberlant-lo, absorbint-lo. eniíanxanl-
se a ell com colosals tentacles de pop». 
Una classe social arrelada a la temí que 
ara que «se li acaba la vida, mes no 
l ' o r g u l l , li s e m b l a ésser e n c a r a el 
gcgant del bosc, el dominador de la 
contrada». Aqucst arbre. també a n o -
m e n a t del Consel l . era el cen t re d e 
l'activitat política de la classe a la qual 
pertanyia l3oscb: «Al segle passat, i de 
temps mes remot, la gent deis pobles 
de Cantailops, Campmany , Sant Cl i -
nient i Espolia, s'aplegaven sota la seva 
t>nibni | . . . | per tractar deis assuniptes 
niés interessants de la comarca». Tots 
aqiiests laments, "Pobre vd l ! Ara ja no 
serveix per a res», es resumeixen en 
lina s i m p l e frase s o b r e els c a n v i s 
socials que s'estan operant : «La seva 
pela no serveix, ningú no la vol». El 
p rob lema era, dones , una evo luc ió , 
e c o n ó m i c a m e n t n e g a t i v a p e r al 
mateix Bosch, de les possibilitats tradi-
c iona l s d ' e x p l o t a c i ó del b o s c , del 
"suro superior trefí de primera classe. 
per a taps de xampany». La metáfora 
literaria, la sensibilitat hunianitzadora 
de la natura, la transmíssió del simbol, 
n o passen de ser una resposta mes o 
menys reeixida de la visió pairal. 
L'altre suro. el deis Penjats, manté 
a q u e s t a v i s ió t r a d i c i o n a l de l m ó n 
rura l , organicisca i h i s tor ic i s ta . En 
aqucst cas era un arbrc que sinibolit-
zava la iluita «deis hcrois pagesos a n ó -
nims" en la gtierra del trances en el 
marc d'una institució que sempre totí 
ben vista pels propietaris: «els nostres 
sometents muntanyesos teñen, i han 
tingut sempre, sang deis Uurs passats, 
els almogávers". Així dones, t robeni 
en Bosch una interpretació del passat 
del país en clati d'Lni cert catalanisnie 
naixent. La guerra del francés com a 
element de record en el territori apa-
reix en alguns passatges de l'obra de 
liosch. Aquesta guerra de resistencia 
és mi retcreiu incipienC per a! catala-
nisnie excursionista de final de! X I X ; 
el fet que ho uneixi sovint a un altre 
m i t e en c o n s t r u c c i ó c o m el deis 
almogávers. no ha de soi"prendre gens. 
L'iniagiiiari catalanista i I'excursionista 
C o m a catalanista dec la ra t i ac t iu , 
Bosch, no només traspassa el seu idean 
a la seva obra, sino que el convertí en 
tin objectiu literari. Fins i tot, hi bagué 
una identificaciü de fet entre la biogra-
fía, les visions políriques i alguns hábits 
culturáis de l 'autor, amb ccrts perso-
natges masculins protagonistes d'algii-
nes d e les seves n o v e M e s i re la t s . 
Veient coni dcscriu R a m ó n , l 'hcreu 
Subirá, ja ens podeni fer una idea de 
coni es vcia Bosch a si inateix. R a m ó n 
Gravat de l'ascensió de Mr. Sausurre al Monlblanc. 
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era soci, L'iitrc d'altrcs, de <Oas Associa-
cions d'excursions Catalanista y Cata-
lana» i també lector de la liamixciisa. 
Mar^^il. riicreii Noradell, tbu cotn 
Boscli estudiant a Franca i rcalitzá 
diversos viatges per Europa (també 
Ramón protagonista de Lena) fins que 
en establir-se a TEniporda es feu soci 
de diverses «societats Hteráries i d'asso-
ciations d'Excunions de Barcelona». I. 
finalmeiit. un altre lí^amon, penonatge 
principal del relat Pt-nils, és descrit de la 
següent manera: «Es dedicava a 
l'arqueologia, a les ciéncies naturals. 
Catalanista per convieció, era soci de 
l'Ateneu i societats d'excursions, coii-
tribuint amb entusiasme a tot el que 
pogués realizar el renaixeiiient polítie i 
literari de la nostra estimada Catalu-
nya». No hi pot havcr millor definieió 
de Bosch i de la mentalitac del món 
cxcui'sioiiista cátala del moment, 
C'om a eseripcor compromés , 
dones, ajuda a una configuració de 
l'imagiiiari del país des de la seva 
coMaboració amb publicaeions vincu-
lades a les associaeions excursionistcs, 
en els seus budletins o a la mateixa 
¡ieiiaixensú. La singular visió del pai-
satge i deis seus components. pero 
d'una forma mes explícita el marc 
territorial própiament dit, son ele-
ments on podem trobar aquesta pccja-
da de! naixent eatalaiiisme. 
Recorregutnarrat 
a "La pesca de la truita 
en nostres Pirineus catalans» 
a Records ó'un excursionista. 
No va ser un creador de lloes de 
memoria própiament dit, sino que 
obn el camp d'acció i dona materials 
per tal que d'altres ho poguessin fer 
posteriomient. No ho va ser no tant 
per tractar-se en certa manera d'un 
pioner a les beceroles del moviment 
cataianisca, sino també peí condicio-
nant de pei"sona cstretament vinculada 
al territori, fet que li dona una pers-
pectiva menys donada al niite. Consi-
derar, com fa, el puig de Bassegoda 
com «lo Montserrat del Empordá», no 
deixa de ser una concessió a la retórica 
i cridar Tatenció sobre l'indret. 
Mole sovint, es tendiria a creure 
que en els seus escrits hi apareixen 
aspectes que se citen mes en fiínció del 
que esperen els seus lectors i del con-
text del m o m e n t que no de la 
importancia que Boseii hi donava. Per 
exemple, tots els passatges on aparei-
xen restes romániques, molt breus i 
sintérics, d'altra banda, semblen fori;ats 
i obligats. L'interessava molt mes 
comentar i descriure les impressions 
que li produia el capellá del poblé que 
visitava o les fomies de religiositat deis 
seus habitants que no pas el monu-
ment estricte. El valor d'una església és 
relacionat sempre amb la seva anrigui-
tat, mai amb tma pretesa catalanitat. 
Només en tnia ocasió sembla valorar 
l'estética d'una església i ho féu per 
criticar una restauració «degut a algún 
rector amic de virolaines, com tants 
n'hi ha encara desgraciadament en 
nostres pobles muntanyesos, que fan 
mes mal a nostres antics inonmnents 
que la má destmctora de la vellura». Es 
a dir, no és per la pérdua d'una imagi-
nada autenticitat, sino, simplement, 
una opinió de gust que posa émfasi en 
l'acció del capellá. D'aquesta forma, 
quan lamentava una destrucció artística 
románica ho feia en funció del patri-
moni i de la crítica al contlicte social 
causant i no ais seus pretesos valors 
espirituals i nacionals: «Els vándals de 
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En robra de Bosch, hi queda reflectida 
la condicíó d'escriptor nascut a la ratlla fronterera, 
amb propietats a banda i banda deis Pirineus 
Platja de l'Almadrava (Roses) a comengament del segle XX, 
amb l'art de la pesca que li dona el seu nom. 
la gran revolució iio lian dcstmic cot, 
el mateix que Sane Miquel de Cuixá». 
El fec arqueológic en general, no era 
res mes que una simple dada del pai-
satge, un entreteniment per a erudits, 
com lio podría ser la botánica o la 
geología, els quals son niolt iniportants 
en el món excursionista. Bosch, pero, 
es limitava nomos a orientar i assenya-
lar indrccs ais seus consocis. 
C o m a escripcor nascut i que 
vivía a la radia de la frontera hispano-
francesa, amb propietats a banda i 
banda deis Pirineus, el fet queda ben 
reflectit en la seva obra. La distinció 
enere Espanya i Franca és evídent en 
els seus relats. la catalanítat d'ainbdós 
vessants també, pero les característi-
ques d'una í altra son dífcrents i es 
basen en aspcctes molt diversos. 
Encara que el sen món litcrari estigui 
format basicament per tot aquest 
entraniac muntanyenc de l'Emporda, 
Garrotxa i Vallespir, i que sigui trac-
tat com una realitat humana única i, 
fins i toe, inseparable, el cert és que a 
nivell polític Bosch sempre té present 
la distinció fruit de la frontera i en 
coneix els límits que aixó implica. 
No hi lia cap intenció d'irredemp-
dsme, sovint només es tractava d'evo-
cació nostálgica. En la majoria deis 
casos en qué apareixia explícitament 
el Rosselló era amb una visió preocu-
pada exclusivanient pels temes lingüis-
tics i religiosos, i molt significativa-
nient, en cap deis casos, no va estar 
absent deis eomcntar is de Bosch 
l'acccnt en ia seva riquesa agrícola, en 
la fertilitat de les valls deis seus rius. El 
Bosch propietari guia sempre els ulls 
dei Bosch escriptor. 
Amb la nmncanya del Canigó, 
per contra, Bosch tingué un tracta-
ment lleugerament singular, sobretot 
intluit peí poema de Verdaguer. «Es 
el gegant de les nostres muntanycs; es 
ven de tot CataluTiya», arriba a afir-
mar en im llenguatge que invertia, 
pero, la perspectiva de molts altres 
excursionistes-literats: es veu la niun-
tanya des del país, no a la inversa. 
També, en una de les sevcs narra-
cions sobre una ascensió al Canigó, 
després de trobar innombrables temes 
per comentar sobre la realitat de la 
numtanya, i un cop fet el cim, tenia 
ciar literaiment que «des de dalt no es 
veu gaire res». Fins i tot, s'atreveix a 
dir que «!o Montseny, que te tanta 
importancia, vist de Barcelona, se 
veu baíx. negac dins la calitja». 
Aquesta desmitíficaciti de la seva 
mirada, o mes ben dit, mirada sense 
mitificar, desapareix quan recorda 
Verdaguer i es fa propi, amb adapta-
cions, el seu poema. 
Gmp de cagadors al principi del segle XX. 
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Torroel la de Montgr í — Hesclüsii 
El Pluvia prop de Torroella de Montgrí. 
El rci iüi i i q u e agafa el p o e m a 
Caiii(>ó de Verd:iguer va ser també una 
forma de p r o m o c i o n a r aquesta part 
deis Pirineus, que era Fespai vivencial 
de Bosch, entre els socis excursionis-
tcs . Uosch des tacava poss ib i l i ta ts i 
aconsellava iious caniins per arribar-
hi, teia de iz^iia. en definitiva, com per 
e x e n i p l e al p r i m e r p r e s i d e n t d e 
TAssociació d 'Excu r s ions Cata lana , 
Francisco Maspons i Labros, i al c o n -
soci A r t u r Osoi ia , els quals vol ien 
"coneixer eixas regaladas montanyas, 
poetisadas per nostre llorejat poeta». 
Fins a la decada deis vuitanta. les 
comunicac ions per arribar al Can igó 
eren compicxes; Bosch afirma que la 
seva primera ascensió fou feta el 1S7G. 
l'er¿> la via nord era moÍt niés practi-
cable gi"acies a les inversions en infra-
estructures de Fran^^a. Així, el tren, 
com ja lieni vist anteriorment. confi-
gin\iva el paisatge i en tacilitava el 
c o n e i x e i i i e n t , i el q u e e ra m o l t 
in ipor tant en rexcurs ion i sme catala-
nista, pe rmet ia igualar la n u m t a n y a 
catalana a m b Teuropea: "[...] son las 
bonas vias de conumicac ió que han 
facilitat l 'estudi deis Alpes i l'ascensió 
de llurs altas montanyas»; aixi el tren, 
«facilita al excurs ion i s t a lo p o g u e r 
recorrer i admirar nostras enlayradas 
montanyas», ja que «la vessant espan-
yola es poch practicable». El déficit 
d ' infraestructures n o acabava en les 
c o n u m i c a c i o n s , s ino q u e abastava 
també els refugis de supoit constni'íts 
peí C l u b Alpi Francés o els hotels i 
hostals q u e hi havia establer ts a la 
z o n a . Es a d i r , n e g o c i t u r i s t i c , 
d "es t iue j an t s , q u e n o es tava p r o u 
desenvolupat al vessant sud. 
Els Pirineus i la frontera 
comallocd'intercanvi 
Es en aquests aspectes vinculats amb la 
frontera on veiem el Bosch mes carac-
terístic. Coneixia els Pirineus en tant 
q u e Uoc d ' i n t e r c a n v i . d e pas . de 
córner^. Sabia que no era cap baiTera, 
que no separava dos móns completa-
m e n t diferents ni oposats. Si alguna 
cosa impedia el pas era el desconeLxe-
m e n t p e r pa r t de la g e n t a l i ena a 
aquests cosmos original - p e r aixó els 
esfoi\'os publicistes- i. també, la d ih -
cultat d'infraestructures de comunica-
cions. En aquest dan-er aspecte buscava 
en la h is tor ia i en les seves res tes , 
calfades romanes, per tal de trobar uns 
fluxos constants de persones i civilitza-
cions que avalessin la seva tesi, «com si 
Déu li hagués manat deixar una bretxa 
per la qual pogués passar, d 'una i alti-a 
part, el flux i rollux de nacions molt 
mes gueiTejadores que pacifiques». 
Pero Bosch no en tenia p r o u a 
demostrar-l io com a simple entrcteni-
men t historicista i per donar informa-
ció al lector. La rao fonamental era 
teñir a rguments per defensar la mes 
gran facilitat d e pas per la J o n q u e r a 
que per Cervera. I aixó, no té a veure 
a m b res mes que amb el debat sobre 
l'itinerari en la construcció recent de 
la línia íema que condicionava el sis-
tema c o m u n i c a t i u t r ansp i r inenc en 
trasUadar-ho vers la costa. 
En el que tampoc els Pirineus eren 
obstacle era en la p e n e t r a d o de les 
idees p r o v i n e n t s d e la R e v o l u c i ó 
Francesa. I aixtj ja no era un fet positiu 
per a Bosch. "La fe deis nostres avis, 
tan a r re lada en la g e n t del c a m p , 
minva cada dia. U n vent d ' igual ta t 
buta per tot an-eu. Per soit, en nostres 
muntanyes on encara no hi ha penc -
crat la filosofía deis enciclopedistes del 
sigle passat, lo pagés és creient a ulls 
clucs». Aqüestes noves fonnes d 'en ten-
dre la vida tenien un canal de penetra-
ció ciar: «los fcrro-carrils». El tren i les 
carreteres eren per a Bosch ambiva-
lents. n ' u n a banda pemiet ien coneixer 
el ten-itori, pero per I'altra, eren agents 
de despersonal i tzació per part de la 
mode rna civilització. La ptu'esa rel i -
giosa, l ' o rgani tzac ió patriarcal e ren 
Caries Bosch de la Trinxeria 
(al centre) en una bailada. 
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Bosch aspirava a una inexistent harmonía 
social al camp i defensava els seus valors 
pairalSr cada vegada mes amenazáis 
LatorredeCabrenys. 
conceptes que Bosch dcia que dcft-n-
sava, tanniaceix quan d'aquescs canvis 
en sortia una millora económica i p ro-
ducti\'a, alcsliores cntrcm en el macis. 
£1 comerv era un element iniportant, 
"freq lienta I" les fires i els niercacs en les 
grans poh lac ions l 'han [al pages de 
nuintanya] cspa\'ilar i cree la llana del 
clatell". Hi havia nostalgia i problcmes 
d'ordre social i policic, pero les rendes 
de la tcrra in i l loraven i per aques t 
mot iu no combatía el progres, només 
lamentava circumsCáncies que hi ana-
ven aparellades. 
La influencia de les idees alienes a 
la muncanya eren vistes d 'una forma 
niolt perjudicial, malgrat que e c o n ó -
micanicnt i agi 'onoinament a vegades 
fbs beneficiosa: "Mari,\ai seguí conscll 
del pare Jaume i havia estudíat a G i ro -
na i agiacultura a Montpeller, Després 
viatja a AnglateiTa. Aixó feu niillorar 
els camps". Toe i l'aparent contradic-
c i ó , hí ba un c o m p o n e n t classista 
ítnplícit. Certa gene, fclit propietaria. 
estava en condicions de fcr de nexe 
entre els dos móns. C o m a i n t enne -
diar i s v e i e n els bene f i c i s deis dos 
móns, <<la casa deis Noradell té avan-
tatges de ciutat í rural», i e! seu filtre 
era imprescindible per evitar «que las 
malas doctrinas no vingan á torbar la 
santa pau del vilatge montanyés». 
Bosch aspirava a una inexis ten t 
harmonía social al camp, d 'un m ó n 
on c o n s i d e r a v a "que cochom té la 
gallina a folla», i a la defensa deis seus 
valoi"S pairáis ainenavats mes que maí 
per una socíetat que, en la seva evolu-
c ió . deíxava les classes p rop ie tá r íes 
alkinyades deis centres decísoris pr in-
cipáis. R e i v i n d i c a v a , a través de la 
r e \ a l o r i t 2 a c í ó d ' u n paisatge i d ' im 
món . la su pen ' i vencía de la seva posí-
cíó de classe i la par t ic ipac ió en la 
redefmició del país. Mol ts deis e le -
ments de f excursíonisme i del catala-
nisme li van ser útiis per reíer els prin-
cipis rectors rurais en identif icar la 
numtanya a m b fesséncía deis valors 
tradicionais, no tant estr ic tament de 
catalanitat, i així íntegrar- los p lena-
men t al conjunt del país com una de 
les seves línies mestres. 
. V y t i ^i^CMiT-al de. RLbafía. 
C o m h e m vist, Bosch no deixa 
de ser una personalítat particular dins 
el m ó n de fexcursionisTiie. el qual 
era format basicanietu pci- professio-
nals urbans. E!l era un liisendat i c o m 
a tal mirava el seu e n i o m , des de la 
valoració de la térra i el paisatge fins 
a la defensa i p ro jecc ió d ' un o rdre 
social i polític conveníenc per ais seus 
interessos. 
T o t a la seva obra refleccei.\ ims 
coneixenients profunds de la vida rural 
d e in imtanya, deis seus mecanismes 
interiis i una v o h n u a t entusiasta de 
transuK'tre-ho al món urba, a ceita eht 
del m ó n urbá a quí li coneix el lien-
giiatge en tant que persona fonnada í 
amb amplís coneixements . El catala-
nísme i el m ó n de l 'excursíonísme li 
facilitaren les practiques, els elements 
expressius i simbólics i, el mes inipor-
tant. un pi'iblic lector que podía inter-
pretar els seus escrits. U n públic que 
podía valorar i inreressar-se per un 
món iiou a desct>brir, els Pirineus i el 
seu paisatge, q u e l iosch ajud.í c o m 
ningú a integrar en fimaginari del país. 
Albert Testart ¿< liifiorítulor. 
Albanyá al principi del segle XX. 
